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Summary
Development of rural entertainment places in the 19th
and the beginning of the 20th century.
A study based on the example of the results 
of historical and architectural research of „Tavern Ross” in Górsk
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